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Tableaux des deux échantillons du corpus 
1 : Tableau récapitulatif de l’échantillon des ménages rencontrés en 
périurbain aggloméré 
Nom du ménage (âge 
homme – âge femme – 
nombre d’enfant(s)) 
Logement et statut 
précédent (commune – 
département) 
Activité homme 
(commune) – activité femme 
(commune) 
Nbre de 
véhicule(s) (nbre de 
permis de conduire) 
Revenus en 
euros 
Commune de Ramonville-St Agne 
R1  
Anjean (43 – 40 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Profession Lle.(Toulouse) – 
Prof. Ire. (Toulouse) 
2 (2) 4500 
R2 
Bourdan (42 – 40 – 2) 
Appartement – 
locataire (Ramonville – 31) 
Technicien (région) – 
Professeur (Toulouse) 
2 (2) 4500 
R3 
Ceteve (42 – 41 – 2) 
Appartement - 
locataire (Ramonville – 31) 
Cadre (Toulouse) – Sans 
profession 
1 (2) 3050 
R4 
Dolmay (50 – 44 – 2) 
Maison – locataire 
(Ramonville – 31) 
Profession Lle. (Toulouse) – 
Employée (Ramonville) 
1 (2) 3800 
R5 
Erigia (38 – 36 – 3) 
Maison – propriétaire 
(Toulouse – 31) 
Professeur (Toulouse) – 
Employée (Toulouse) 
2 (2) 4200 
R6 
Fanel (35 – 35 – 2) 
Appart. – propriétaire 
(Toulouse – 31) 
Ingénieur (Toulouse) – 
Ingénieur (Toulouse) 
2 (2) 5000 
R7 
Geize (45 – 44 – 4) 
Maison – locataire 
(Ramonville – 31) 
Ingénieur (Toulouse) – Sans 
profession 
2 (3) 4500 
Commune de St Alban 
A1 
Hirone (51 – 48 – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ouvrier (Toulouse) – 
Chômage 
2 (2) Nd 
A2 
Irraque (50 – 50 – 0) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (Toulouse) 
2 (2) Nd 
A3 
Jazet (44 – 42 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ingénieur (Colomiers) – 
Employée (St Alban) 
2 (2) Nd 
A4 
Kaseau (43 – 42 – 3) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Nd 2 (2) Nd 
A5 
Lelis (x – 28 – 0) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Agent commercial (région) 1 (1) 1600 
A6 
Malue (36 – x – 0) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Patron PME (St Alban) 2 (1) 3350 
A7 
Nuzou (36 – 35 – 0) 
Maison – locataire 
(Bruguières – 31) 
Cadre (Toulouse) – Cadre 
moyen (Toulouse) 
2 (2) 4250 
A8 
Ornale (44 – 43 – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (Toulouse) 
1 (2) 2300 
A9 
Puiqard (43 – 42 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Employé (St Jory) – 
Ouvrière (Blagnac) 
3 (4) 1650 
A10 
Quibalt ( ? - ? – 0) 
HLM – locataire (Paris 
– 75) 
Employé (St Jory) – 
Employée (St Alban) 
1 (2) Nd 
A11 
Ravigne (? - ? – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Nd 1(?) Nd 
A12 
Sernet ( ? - ? – 1) 
Maison – locataire 
(Aucamville – 31) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (Toulouse) 
2 ( 2) Nd 
Commune d’Escalquens 
E1 
Turpère (48 – 45 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ingénieur (Toulouse) – 
Infirmière (Toulouse) 
2 (2) 3800 
E2 
Urlinger (29 – 29 – 2) 
Maison – locataire 
(Pompertuzat – 31) 
Ingénieur (Toulouse) – Sans 
profession 
1 (2) 2300 
E3 
Vousch (32 – 31 – 3) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Cadre moyen (Toulouse) – 
Congé maternité 
2 (2) 2300 
E4 
Warou (58 – 54 – 1) 
Maison – locataire (St 
Orens – 31) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (Escalquens) 
1 (2) 1200 
E5 
Xyerre (x – 47 – 0) 
HLM – locataire 
(Toulouse – 31) 
Agent de Mse. (Escalquens) 1 (1) 1500 
E6 
Ydorne (44 – 40 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Prof. Ire. (Ramonville) – 
Prof. Ire. (Toulouse) 
2 (2) 3350 
E7 
Zuquete (47 – 46 – 2) 
Maison – locataire 
(Castanet – 31) 
Ingénieur (Toulouse) – Sans 
profession 
2 (2) 3300 
E8 
Aroux (53 – 51 – 0) 
Appartement – 
locataire (St Orens – 31) 
Ingénieur (Toulouse) – 
Congé maladie 
2 (2) 4250 
E9 
Bébois (36 – 36 – 3) 
Maison – locataire 
(Villeneuve T – 31) 
Ingénieur (région) – Congé 
maternité 
2 (2) 2450 
E10 
Crim (58 – 53 – 1) 
HLM – locataire 
(Toulouse – 31) 




Denal (x – 47 – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Enseignante (Toulouse) 1 (1) 1600 
E12 
Erland (43 – 41 – 0) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Cadre moyen (Toulouse) – 
Enployée (Toulouse) 
2 (2) 3500 
E13 
Farell (47 – 43 – 0) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Agent de Mse. (Toulouse) – 
Employée (Toulouse) 
1 (2) 1500 
E14 
Gorosci (46 – 46 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (Toulouse) 
3 (4) 2150 
E15 
Héville (39 – 35 – 2) 
Maison – propriétaire 
(St Orens – 31) 
Ingénieur (Toulouse) – 
Professeur (Toulouse) 
2 (2) 5000 
Source : entretiens 
 
2 : Tableau récapitulatif de l’échantillon des ménages rencontrés en 
périurbain lointain 
Nom du ménage (âge 
homme – âge femme – 
nombre d’enfant(s)) 
Logement  et statut 
précédent (commune – 
département) 
Activité homme 
(commune) – Activité femme 
(commune) 
Nb. de voiture(s) 




Commune de Saint Sulpice 
S1 
Annet ( x - 47 – 2) 
Maison – locataire  
(Grasac- 81) 
Chômage 1 (1) 910 
S2 
Billes (47 – 48 – 2) 
HLM – locataire  
(Balma – 31) 
Employé (Toulouse) –  
Chômage 
1 (2) 1676 
S3 
Cuerin (51 – 42 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ouvrier (Toulouse) –  
Employée (St Sulpice) 
1 (1) 2744 
S4 
Daffard (50 – 50 – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Enseignant (Toulouse) –  
Sans profession 
2 (2) 2744 
S5 
Enquery (53 – 53 – 1) 
HLM – locataire  
(Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) –  
Sans profession 
1 (1) 1372 
S6 
Facoste (47 – 42 – 2) 
HLM – locataire  
(Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (St Sulpice) 
2 (2) 2592 
S7 
Gauzeral (36 – 34 – 2) 
Appartement –
locataire (St Sulpice – 81) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (St Sulpice) 
2 (2) 2515 
S8 
Housil (44 – 46 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Technicien (Toulouse) –  
Agent de Mse. (Toulouse) 
3 (3) 3506 
S9 
Inczak (48 – 47 – 0) 
HLM – locataire  
(Balma – 31) 
Cadre (Toulouse) –  
Employée (Aucamville) 
3 (2) 3354 
S10 
Janc (48 – 48 – 1) 
Maison – locataire  
(St Sulpice – 81) 
Agent de Mse. (Toulouse) – 
Agent de Mse. (Toulouse) 
2 (3) 3049 
S11 
Koman (41 – 38 – 2) 
HLM – locataire  
(Balma – 31) 
Employé (Toulouse) – 
Employée (St Sulpice) 
1 ( 1) 2744 
Commune du Lherm 
Lh1 
Lenis (45 – x – 2) 
HLM – locataire  
(Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) 1 (1) 1677 
Lh2 
Moulleau (37 – 36 – 3) 
HLM – locataire  
(Evreux – 27) 
Employé (Toulouse) –  
Sans profession 
1 (1) 1524 
Lh3 
Neucq (53 – 50 – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ouvrier (Toulouse) –  
Sans profession 
1 (1) 1372 
Lh4 
Obeiro (48 – 45 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Employé (Blagnac) –  
Employée ( Le Lherm) 
2 (2) 2287 
Lh5 
Petijean (28 -28 – 2) 
HLM – locataire  
(Muret – 31) 
Technicien (région) –  
Chômage 
2 (3) 1830 
Lh6 
Qyrian (48 – 46 – 4) 
Maison – locataire  
(Muret – 31) 
Technicien (région) –  
Sans profession 
2 (2) 2058 
Lh7 
Racon (42 – 39 – 2) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ouvrier (Toulouse) –  
Employée (Toulouse) 
2 (2) 2363 
Lh8 
Serran (48 – 46 – 1) 
HLM – locataire  
(Muret- 31) 
Agent de Mse. (Portet) – 
Employée (Muret) 
2 (2) 2820 
Lh9 
Teury (45 – 44 – 2) 
Maison – propriétaire  
(Muret – 31) 
Technicien (Toulouse) – 
Employée (Muret) 2 (2) 2896 
Commune de Lavernose-Lacasse 
Ll1 
Urbiloud (x – 40 – 3) 
Maison – locataire  
(Portet – 31) 
Employée (Toulouse) 1 (1) 1372 
Ll2 
Videman (51 – 47 – 1) 
Appartement – 
locataire (Muret – 31) 
Technicien (Colomiers) –  
Sans profession 
2 (2) 1982 
Ll3 
Woulet (42 – 43 – 2) 
HLM – locataire  
(Toulouse – 31) 
Ouvrier (Toulouse) –  
Sans profession 
1 (1) 1372 
Ll4 
Xulega (42 – 44 – 0) 
HLM – locataire  
(Muret – 31) 
Chômage –  
Employée (Labège) 1 (1) 1372 
Ll5 
Ymbault (31 – 38 – 1) 
Maison – locataire  
(Seysses – 31) 
Technicien (région) –  
Chômage 
2 (2) 1829 
Ll6 
Zaraste (46 – 44 – 1) 
Maison – locataire  
(09) 
Artisan (Toulouse) –  
Congé maladie 
1 (1) 2134 
Ll7 
Auget (37 – 36 – 3) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ouvrier (Toulouse) –  
Employée (Lavernose) 
2 (2) 2668 
Ll8 
Bosio (30 – 30 – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Ouvrier (Toulouse) –  
Employée (Venerque) 2 (2) 2058 
Ll9 
Cautier (36 – 31 – 0) 
HLM – locataire  
(Muret – 31) 
Employé (Muret) –  
Employée (Muret) 
2 (2) 2058 
Ll10 
Daunie (43 – 40 – 1) 
Appartement – 
locataire (Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) –  
Chômage 
1 (1) 1906 
Commune de Poucharramet 
P1 
Elbert (56 – x – 1) 
Maison – propriétaire 
(Labarthe – 31) 
Ouvrier (Toulouse) 1 (1) 1448 
P2 
Figuier (55 – 51 – 1) 
HLM- locataire  
(Toulouse – 31) 
Employé (Seysses) –  
Sans profession 
1 (1) 1829 
P3 
Griton (45 – 42 – 2) 
HLM – locataire  
(Toulouse – 31) 
Employé (Portet) –  
Employée (Rieumes) 
2 (3) 1982 
P4 
Haubois (56 – 54 – 2) 
Maison – propriétaire  
(Muret – 31) 
Ouvrier (Toulouse) –  
Infirmière (Toulouse) 3 (3) 2744 
P5 
Iquet (29 – 32 – 1) 
HLM – locataire  
(Toulouse – 31) 
Ouvrier (Muret) –  
Employée (Labège) 
2 (2) 2896 
Communes de Bessens, Larra et St Julien 
I1 
Jandigier (28 – 30 – 1) 
Appartement – 
locataire (St Alban – 31) 
Employé (Toulouse) –  
Sans profession 
1 (1) 1677 
I2 
Kisali (28 – 30 – 1) 
HLM – locataire  
(Colomiers – 31) 
Technicien (Colomiers) –  
Congé maternité 
2 (2) 3049 
I3 
Libaute (38 – 36 – 2) 
HLM – locataire  
(Toulouse – 31) 
Employé (Toulouse) –  
Congé maternité 
1 (2) 1677 
Source : entretiens 
